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actividades internacionales 
i Madrid Premio Muguruza 
Convocado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, ha sido concedido el premio Muguruza 
al Arquitecto D. Javier Lahuerta Vargas, por su libro "Formulario para proyecto de estructuras". 
Dicha publicación constituye una extensa recopilación de datos sobre los materiales más usuales en 
la construcción y sus condiciones de trabajo. Su calidad y carácter práctico es indudable, y los datos 
que aporta son de gran interés y de útil aplicación por el profesional. 
B e r l í n Federación Internacional del Hormigón Pretensado 
En su reunión de Londres, el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional del Hormigón Preten-
sado ha acordado que las inscripciones para el próximo Congreso de Berlín se hagan, única y exclu-
sivamente, a través de los grupos nacionales. Todos aquellos que deseando asistir a dicho Congreso 
no pertenezcan a la Asociación Española del Hormigón Pretensado, deberán, en virtud de este acuer-
do, formalizar su inscripción en el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento. 
Madrid Asociación Española del Hormigón Pretensado 
La Comisión Permanente de la Asociación Española del Hormigón Pretensado, en su reunión del 9 
de enero del presente año, acordó, a instancia de diversos asociados, convocar una Asamblea Gene-
ral para fomentar el desarrollo de esta técnica, mediante el intercambio de impresiones y exposición 
de los trabajos y obras realizadas sobre esta materia. Dicha Asamblea se celebrará a mediados de 
marzo, y la Comisión aceptaría, con sumo gusto, la participación activa de todos sus asociados. 
Londres Conferencia del Profesor Torroja 
En el pasado mes de enero, invitado por el Joint Committee on Structural Concrete, nuestro Direc-
tor, D. Eduardo Torroja, pronunció una conferencia sobre "Problemas y posibilidades actuales de 
las láminas de hormigón", destacando la actualidad de dichas soluciones y acompañando su diser-
tación con numerosos ejemplos. 
Stuttgart Concurso Internacional 
Las provincias de Baden-Württemberg y Stuttgart invitan a ios arquitectos, ingenieros y jardineros 
paisajistas a participar en un concurso de anteproyectos y proyectos para la construcción de un 
parque entre Neuer Schloss y Neckar. Se concederán cuatro premios, de 10.000, 6.000, 4.000 y 1.500 DM, 
pudiendo solicitarse información más concreta dirigiéndose, antes del día 3 de marzo, a Garten-
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